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.· ,, 
~·~r. Gregory G. DeAetrakas 
lOS Valley Street 
May 1, 1978 
East Providenc?hode Isla!ld 02914 
Dear Mr. ne .. 711llas ra.U'-J 
·I wa~ delighted to learn that Mr. Jeter Allen's grant 
application to the Division of International Education at 
the Departn.ent of Heal thp Education, and H'elfara has be~n ap-
,rovetl.. · · · '· 
... 
I !1op~ his su~er ser;;iinar in the HiJdlo Ea.st is an en-
riching and valuable ex,erience. 
AC:CF 
SE~~SI C 
" '·· 
Ev~r sinc<n'ely, 
Claiborne Pell 
: 
-· .- ·.- .. ~- . . . ..,..·"·-·-., ....... -. .._'•" 
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